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Proyecto de graduación, 2019 Introducción
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación se realizó como parte práctica del proyecto de 
EPS de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Siguiendo las instrucciones de la Guía metodológica del proyecto de graduación y 
de la estructura del proyecto de informe de protocolo.
Se eligió como unidad objeto de estudio la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Como es del conocimiento público, la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia es una unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
que tiene cobertura nacional y en el istmo centroamericano, encargada de formar 
licenciados en Medicina Veterinaria o Zootecnistas, así como especializaciones, 
maestrías y doctorados en este campo. Así mismo se define que Veterinaria es 
un estudio y descripción de las enfermedades de los animales, de su curación 
y prevención y Zootecnia es una técnica de la cría, mejora y explotación de los 
animales domésticos que son útiles al hombre y cuya finalidad es la obtención del 
máximo rendimiento. Por ser nuestra especialidad el Diseño Gráfico, el estudio se 
enfocó hacia la Escuela de Medicina Veterinaria en donde se encuentra ubicado 
el personal administrativo, personal docente y estudiantes. Se realizó una visita de 
observación general en el cual se llevó a acabo entrevistas al Decano de la Facultad 
y encuestas para el Personal Administrativo, Personal Docente y Estudiantes. 
También se realizó una entrevista para el IICAE/E.E.POST GRADO encargados de 
realizar la Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Luego del 
vaciado y tabulación de la información obtenida con las entrevistas y encuestas 
mencionadas, se paso a la fase de análisis de dicha información; con lo cual se 
pudo determinar los problemas de comunicación que hay actualmente en la página 
web institucional de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Es así como 
surge la propuesta de rediseñar la Revista Digital “Ciencia Animal”, para colocarla 
en su página institucional y así fácilmente el visitante pueda ser uso de ella. Con el 
presente estudio desde nuestra especialidad en Diseño Gráfico, esperamos poder 
contribuir y aportar una alternativa de solución al problema de comunicación que 
presenta la Facultad.
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PROBLEMA
La información del contenido técnico y 
científico de la Revista “Ciencia Animal” 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, actualmente no se incluye en 
su página web institucional. Actualmente 
por esta falta de comunicación a través de 
su página web institucional, disminuye la 
cantidad de visitantes y perjudica la comu-
nicación a través de su personal administra-
tivo, personal docente y estudiantil. 
Justificación
La información que se brinda en la página 
web de un organismo es relevante, ya que 
en la misma se incluye la base legal que le 
da vida a la institución, el desarrollo, espe-
cialidad, avances tecnológicos y servicios 
que brinda. El incluir en la página web de 
la Facultad la revista digital rediseñada 
“Ciencia Animal”, permitirá hacerla más 
agradable con un recorrido visual diferente 
y a su vez cumplir con el lema de la USAC 
de “id y enseñad a todos”, ampliando la 
cobertura de divulgación de los conoci-
mientos técnico científicos, contenidos en 
los artículos generados por especialistas de 
la Veterinaria y Zootecnia.
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TRASCENDENCIA
La Revista “Ciencia Animal” será publicada 
anualmente en la página web institucio-
nal, en donde se presentará las publica-
ciones de ediciones anteriores y actuales 
para los visitantes. Actualmente la revista 
cuenta con una población de interés en los 
artículos publicados de 2,000 profesiona-
les de Veterinaria y Zootecnia; el tiraje de 
ejemplares impresos ha sido de 500 revistas. 
Con la inclusión de la revista en la página 
web, también se pretende hacer conciencia 
hacia la conservación del medio ambiente 
con la disminución de material impreso. 
INCIDENCIA DEL 
DISEÑO GRÁFICO 
El propósito de rediseñar la Revista “Ciencia 
Animal” y hacer la inclusión de ella a través 
de su página web institucional, es mejorar 
la divulgación del contenido científico que 
producen los profesionales de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Así 
como también compartir los avances tec-
nológicos y académicos de la Facultad con 
sus visitantes. La revista permite que el 
usuario se interconecte con redes sociales 
y pueda encontrarla fácilmente por medio de 
su página web institucional. También con-
siderando su legibilidad amplia y jaraquía 
de contenidos adaptándose al concepto 
creativo e Insight. La retícula tipográfica y del 
contenido son apropiados para el proyecto 
académico que se busca realizar.
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FACTIBILIDAD
La propuesta de mejoras a la página 
web institucional, incluyendo el rediseño 
y presentación de la revista digital será 
realizada y costeada por el estudiante 
cursante del EPS de la Escuela de 
Diseño Gráfico de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y será entregado 
el proyecto de manera física a las 
autoridades de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la USAC. Su 
implementación puede ser realizada por 
el personal de cómputo de la Facultad 
que actualmente le dan mantenimiento 
a la página. 
La mayor parte de insumos que se 
utilizarán  para el rediseño de la Revista 
Ciencia Animal que será publicada en la 
página web institucional; serán de forma 
digital, lo cual permitirá una disminución 
de costos de producción. 
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OBJETIVO GENERAL
Contribuir con “la Unidad de Divulgación” 
de Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad de San Caros 
de Guatemala, con la labor de su extensión 
de información Técnica, Científica, 
Académica y de Actualización Profesional 




Abrir un nuevo canal de comunicación, al 
facilitar el traslado de información técnica 
y científica que brinda la Revista “Ciencia 
Animal” para el personal administrativo, 
docente y estudiantil de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, a través 
del rediseño y su inclusión en la página 
web Institucional.
OBJETIVO DE DISEÑO
Rediseñar la Revista “Ciencia Animal” 
considerando los elementos de diseño 
editorial para su presentación de manera 
digital, con lo cual el visitante pueda tener 






















La Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia es una Unidad 
Académica de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, que tiene 
cobertura nacional y en el istmo cen-
troamericano, encargada de formar 
licenciados en Medicina Veterinaria 
o Zootecnistas, así como especia-
lizaciones, maestrías y doctorados 
en este campo.
Contactos:
Universidad de San Carlos de 





Durante el trabajo de investigación de campo que 
se realizó en la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia se elaboró un diagnóstico de comu-
nicación visual, en donde se identificaron algunas 
dificultades como
• Falta de personal de diseño gráfico, en el área 
donde realizan su revista.
• Falta de personal de redacción de artículos.
• En su página institucional, que es la más visitada 
por el grupo objetivo, no incluye la revista digital de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
• Quedó manifestada la necesidad de realizar 
un nuevo diseño de la revista, hacerla más 
atractiva, dándole una diferente presentación, ya 
que la misma es considerada como un medio 
importante de comunicación para la Facultad.
• Dentro de su planificación se tienen pensado 
realizar la próxima edición de la revista de 
manera Digital, con el fin de contar con una mejor 
divulgación al incluirla en su página institucional.
La Revista de la Facultad comenzó desde el año 
1962 y ha tenido varios nombres, “La Revista de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia”, 
actualmente posee el nombre de “Ciencia Animal”, 
la última edición que realizaron salió en octubre del 
2018. 
La revista surge como una necesidad de favorecer 
la divulgación del conocimiento científico hacia 
profesores, estudiantes y la comunidad en general 
con interés en la Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Anteriormente en la revista se publicaban artículos 
informativos y contenían anuncios, básicamente 
de un laboratorio de medicamentos internacional. 
El actual Director del Instituto de Investigación en 
Ciencia Animal y Ecosalud, FMVZ, USAC, propuso 
que la revista publicará artículos de investigación 
científica, sin anuncios publicitarios para elevar 
su nivel.  La revista actualmente está dirigida para 
Estudiantes y Profesionales de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia.
El contenido de la revista actualmente es el 
siguiente: Investigaciones, artículos científicos 
estudios de casos, notas cortas, cartas al editor, 
revisión de literatura y ensayos académicos. 
Entre algunas dificultades que han tenido los res-
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ponsables de editar la revista, se puede mencionar 
las siguientes: diseño, diagramación, difusión, 
redacción y estilo de los artículos, ya que dichas 
actividades requiere del trabajo de profesionales en 
cada una de las materias; la mayoría de artículos 
que se reciben para ser publicados, son realizados 
por profesionales cuya especialización no es la 
redacción, por lo tanto tienen que ser editadas, con 
el cuidado de aclarar y no modificar su contenido 
científico.
Las personas que han realizado un diseño o diagra-
mación para la revista no dominan el tema editorial, 
no cuentan con la especialización para hacerlo y a 
veces tienen que pagarle a una persona, para que 
realice esta tarea. En el área de la revista los res-
ponsables de la misma, solicitan la participación 
de profesionales con artículos de investigación y 
fotografías luego de ese proceso realizan la revista. 
Consideran que es una gran dificultad no tener un 
buen equipo de edición editorial en su área y existe 
un fuerte deseo de que se indexe de una mejor 
manera la revista.
Por el momento no cuentan con un plan de difusión 
de la revista como tal, las personas no tienen interés 
por el desconocimiento que tienen de la misma. 
También las personas no les parece que siempre 
utilicen normas APA para todo, pero los encargados 
de la revista mencionan que todo tiene que ser es-
pecificado para los historiadores, médicos en que 
se adaptará el artículo, llevando así mismo estas 
normas como disciplina en la redacción. Se hace 
para tener una norma universal, en la Universidad 
lo hacen para tener una norma caracterizada. Los 
encargados de la revista y quienes contactan para 
realizar los artículos, tienen que enviar sus artículos 
con normas APA, ya que ellos consideran que estas 
normas vienen de los psicólogos y es importante 
colocarlas.
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
es una unidad académica de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, tiene cobertura nacional, 
así como también en el istmo centroamericano, 
encargada de formar licenciados en Medicina 
Veterinaria o Zootecnistas, imparte también es-
pecializaciones, maestrías y doctorados en este 
campo. En sus inicios, para instalar y organizar la 
Facultad, el Consejo Superior designó al Dr. M.V. 
Francisco R, Rodas, graduado de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
de México, como Decano Interino, quien después 
de 3 años fue electo como primer Decano de la 
Facultad, culminando su administración en 1964. 
La Facultad desde el año de 1957, desarrolló sus 
funciones en casas particulares de la ciudad capital, 
alquiladas por la misma universidad, hasta que en 
1959 se trasladó la Facultad a la Ciudad Universita-
ria, instalándose provisionalmente en dos edificios 
prefabricados de estructura metálica.
El 13 de septiembre de 1962, por Acuerdo del 
Consejo Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA), la Facultad fue elevada a la categoría de 
Centro Regional de Estudios de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia. Esta designación la obtuvo luego de una 
evaluación que se hizo de la calidad de su personal 
docente, equipo de laboratorio y de campo, y por ser 
único centro de estudios de ese tipo en el área cen-
troamericana y Panamá. El 11 de enero de 1969 el 
Consejo Superior Universitario de la Universidad de 
San Carlos, aprobó la diversificación de la carrera de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, autorizando para 
el efecto la creación de la Escuela de Zootecnia, in-
dependiente de la Escuela de Medicina Veterinaria.
El 29 de mayo de 1996, según oficio S.A. No. 348-96, 
el Secretario General de ese organismo, Dr. Ricardo 
Sol Arriaza, informa al Rector de la Universidad de 
San Carlos que el Consejo Superior Universitario 
Centroamericano acordó aprobar en su totalidad 
el informe presentado por la Comisión Técnica 
Académica de Evaluación de Sistema de Carreras 
Regionales, por lo tanto, en cumplimento de dicho 
dictamen la licenciatura en medicina veterinaria 
y licenciatura en Zootecnia, ofrecidas por la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala fueron 
acreditadas como carreras regionales, lo cual 
implica el compromiso de cumplir de manera satis-
factoria con criterios de calidad, vocación regional 
y viabilidad, convenidos para su evaluación. En la 
actualidad, los países cómo Panamá cuentan con 
Médicos Veterinarios y/o Zootecnistas graduados 
en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
fue fundada en el año 1957, el Lic. Vicente Díaz 
Samayoa, El Consejo Superior Universitario acordó 
crearla adscrita los dos primeros años a la Facultad 
de Ciencias Médicas. El 13 septiembre de 1962, 
por acuerdo del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA), la facultad fue elevada 
a la Categoría de Centro Regional de Estudios de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia para Centroamé-
rica. El 11 de enero de 1969 El Consejo Superior 
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Universitario de la USAC. Aprobó la diversificación 
de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia al 
autorizar la creación de las escuelas de Medicina 
Veterinaria y de Zootecnia. La Facultad se traslada 
en la parte sur-occidental el 27 de septiembre de 
1974, a los nuevos edificios modulares inaugurados 
en dicha fecha, junto con el Hospital Médico 
Veterinario. 
En agradecimiento al Lic. Vicente Díaz Samayoa, 
se estableció con su nombre, el premio al mejor 
estudiante del año de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, otorgándose el 27 de septiembre, en el 
acto académico del aniversario de la fundación de 
la Facultad.
Los nuevos escenarios para el siglo XXI obligan a 
la educación superior ofrecer nuevas herramientas, 
infraestructura y equipos, para que sus egresados 
sean competentes del progreso científico y 
tecnológico como también resolver los problemas 
del ambiente especialmente el cambio climático 
que afecta la seguridad alimentaria, nuevos retos 
deberán ser encarados con tecnologías apropiadas 
para los productores de bajos recursos.
Es necesario establecer una política educativa para 
incluir en los programas de los cursos, la innovación, 
competitividad e investigación con el propósito de 
asegurar un aprendizaje de calidad.
Estos esfuerzos deben ser complementados con 
la internacionalización en todos los procesos 
educativos con otras universidades, instituciones 
a través de cartas de entendimientos o convenios 
para el reconocimiento mutuo de títulos o especia-
lidades que permitan una educación pertinente para 
los desafíos del siglo XXI.
El nuevo plan de estudios fue aprobado por el 
Consejo Superior Universitario en noviembre y los 
pensum de estudios fueron aprobados por la Junta 
Directiva.
Visión
Ser la institución de educación superior acreditada, 
de referencia centroamericana en los ámbitos de 
la Medicina Veterinaria y la Zootecnia, a través de 
la mejora continua en la docencia, investigación, 
extensión, servicio y difusión de la ciencia.
Misión
Formar profesionales integrales y competentes en 
la Medicina Veterinaria y la Zootecnia, acorde con 
las nuevas tendencias, así como generar y difundir 
ciencia en el contexto de la salud y producción animal 
considerando el ambiente, el bienestar animal y la 
seguridad alimentaria en beneficio del ser humano.
Funciones
• Fomentar la generación de conocimientos 
científicos, tecnológicos y humanísticos, a través 
de la docencia.
• Coordinar y orientar el desarrollo de la investigación, 
para que la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, estudie y dé respuesta a los problemas 
nacionales, ofreciendo soluciones viables en los 
campos de la formación profesional que ofrece.
• Establecer un sistema de socialización de la 
información, acerca de los aspectos científicos 
y tecnológicos, generados tanto en el extranjero 
como en el país, dando apoyo a la investigación, 
con atención especial a aquellos que tienen 
impacto sobre el ambiente y la calidad de vida.
• Buscar fuentes de financiamiento extraordinario 
a través de cartas de entendimiento, convenios, 
proyectos y programas de cooperación en el 
ámbito nacional e internacional.
• Impulsar la investigación, la extensión y servicio, 
en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
a través de la generación, validación y transferen-









• Finca San Julián
• Finca Medio Monte
• Granja experimental
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Identidad y comunicación visual
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
cuenta con una identidad visual que los identifica, 
durante los años han ido cambiando sus logotipos, 
pero actualmente se define con este logotipo.
 
La Facultad utiliza como medio de comunicación 









             
 




Considerar la realidad socioeconómica de 
Guatemala como el criterio rector de todas las 
actividades universitarias y facultativas, de manera 
tal, que las innovaciones educativas representen 
real y efectivamente soluciones concretas para el 
momento histórico que vive el país y la región Cen-
troamericana.
Objetivos generales
Contribuir al desarrollo de la colectividad, procurando 
el mejoramiento socioeconómico de la población, 
a través de:
• Búsqueda de nuevos conocimientos, llevando a 
cabo investigaciones, tanto a nivel básico como 
aplicadas, así como desarrollar investigaciones 
operacionales en función de las diversas formas 
de actividad humana.
• Utilización efectiva del conocimiento a través 
de la realización de diferentes servicios por 
docentes y estudiantes, mediante una adecuada 
transferencia de tecnología.
• Resolver los problemas ambientales derivados 
de la actividad pecuaria en función de las 
condiciones naturales, las necesidades socioe-
conómicas y los valores culturales de Guatemala.
• Dar a conocer el quehacer de los profesionales 
de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, contribu-
yendo así a una comprensión más clara de su 
función en el ámbito nacional.
• Visualizar los procesos de cambio socioeconó-
micos y de desarrollo del país para crear valores 
y objetivos propios.
• Crear programas multidisciplinarios de salud y 
producción animal con los diversos organismos 
estatales y privados.
Objetivos específicos
• Colaborar en la búsqueda de soluciones a los 
principales problemas que interfieran en la 
sanidad y producción pecuaria de Guatemala.  
• Establecer relaciones institucionales con los 
sectores público, social y privado para la firma 
de convenios de cooperación y vinculación.  
• Representar a la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia ante el sector público, social, privado 
y de otros países, con el fin de mejorar la calidad 
del que hacer académico y la pertinencia social. 
• Gestionar apoyo institucional a través de cartas 
de entendimiento, convenios, proyectos y 
programas de cooperación de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y el ámbito nacional e 
internacional.
PROYECTOS REALIZADOS POR LA 
INSTITUCIÓN
Dirección de Investigación y Extensión
La Dirección de Investigación y Extensión (DIE) de la 
FMVZ-USAC, es el órgano encargado de gestionar 
el apoyo a la investigación científica de pregrado, 
y generar un enlace entre los estudiantes de la 
facultad con la sociedad guatemalteca, a través de 
actividades de extensión.
Objetivos
• Aumentar el desarrollo de la investigación 
científica de la FMVZ.
• Generar conocimiento científico en los 
estudiantes, que se relacione con las demandas 
sociales, con el fin de mejorar las condiciones de 
vida en nuestro país.
EPS
Descripción
El ejercicio Profesional Supervisado (EPS) es el 
conjunto de actividades académicas de docen-
cia-aprendizaje, investigación y servicios técni-
co-profesionales universitarios, que los estudiantes 
con cierre de pensum de estudios realizan en el 
medio real del país, para desarrollar proyectos 







Generación de proyectos de investigación, 
supervisión del EPS, velar por el cumplimiento de 
requisitos de trabajo de graduación y realización 
de cursos y eventos científicos para estudiantes y 
docentes.
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Miembros de la DIE
Lic. Zoot., M.Sc. Sergio Amílcar Dávila Hidalgo 
Director de Investigación y Extensión
Médico Veterinario, Luis Alberto Villeda Retolaza
Docente Supervisor de Ejercicio Profesional 
Supervisado




Flor de María García Alvarado
Asistente de Investigación
Investigación
La DIE es la encargada de fomentar, orientar 
y fortalecer la investigación científica en la 
FMVZ-USAC. En ese sentido, brinda apoyo central 
para la presentación de proyectos investigación. 
Apoya también en la organización de eventos 
científicos para docentes y estudiantes, así mismo 
colabora con la publicación de artículos científicos 
en revistas nacionales e internacionales. Tiene la 
misión de generar investigación orientada hacia la 
excelencia y calidad académica, además, generar 
conocimientos integrados, de relevancia científica 
y social; con impacto en la formación profesional 
y académica.
Extensión
Docencia comprometida con el desarrollo del país, a 
través de actividades de enlace entre la FMVZ-USAC 
y la comunidad. Se realizan actividades orientadas 
a formar futuros profesionales médicos veterinarios 
y zootecnistas, comprometidos con los aspectos 




La información que brindan en su revista es 
relevante, ya que en ella reflejan la vida, el desarrollo, 
especialidad y servicios. Tiene como objetivo 
comunicar avances técnicos y científicos por medio 
de ella.
Retículas
La revista carece de cierto orden en la diagramación 
entre sus textos e imágenes. Los textos son largos y 
entre los párrafos se observa que no tiene un cierto 
respiro visual. 
Tipografía
La tipografía es un elemento gráfico importante 
en la revista, ya que el lector se inclina hacia un 
recorrido visual atractivo y agradable. Sin embargo, 
la tipografía utilizada en las ediciones anteriores de 
la revista es demasiado neutros, lo cual se necesita 
mejorar.
Cromatología
Sus colores institucionales son el verde, amarillo 
y blanco. Para sus ediciones utilizan paletas de 
colores verdes, rojo, naranja, cian, negro para textos 
y fondo blanco para cuerpos textos. 
Composición
La composición de la revista no presenta un 
concepto como tal, los cuerpos de textos suelen 
estar muy saturados y contienen pocas imagen. 
Falta jerarquía visual ya que debe diferenciar sus 
elementes en base a la forma en cómo lucen, el 
recorrido visual debe ser atractivo, llamativo para 
el lector.
Soportes y medios
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
utiliza diferentes medios de comunicación como: 
página web institucional, facebook, revista, volantes, 
bifoliares, trifoliares y mantas vinílicas.
Identidad institucional
La Identidad Institucional a cambiado durante los 
años, pero actualmente tienen una imagen institu-
cional que los identifica como Facultad. El creador 
de la identidad fue un diseñador de La Escuela de 
Diseño Gráfico. Las encuestas realizadas hacia los 
estudiantes de La Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, afirman en los resultados que su 
Identidad Institucional no debe de ser modificada 
o cambiada, ya que se identifican con ella y también 
por sus colores.
Cromatología
Al momento de mencionar Facultad de Veterinaria, 
el personal docente y los estudiantes lo relacionan 
con estos colores: verde, amarillo y blanco. Pero en 
sus piezas de diseño necesita mejorar el uso de los 
colores, necesitan buscar la tonalidad adecuada de 
color para su grupo objetivo y transmitir por medio 
de ellos lo que los identifica como Facultad.
Soportes y medios
La Facultad transmiten información por medio de 
su página institucional.
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Año de inicio: 1962
Frecuencia: anual
Tipo de publicación: periódica
Soporte: impreso
Idioma: español
Título propio: Ciencia Animal
Título anterior: Revista de la 
Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia
Temas: ciencias exactas y 
naturales
Subtemas: Zoología
Clasificación Dewey: 636 R454
Editorial: Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia
Naturaleza de la publicación: 
Revista de Investigación Científica 
Naturaleza de la Organización: 
institución educativa
DATOS DE CONTACTO
Responsables: La Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia

















Centro de acopio: 2015-11-19























Unidad de Administración Virtual - FMVZ/USAC. “Ciencia Animal, 27 de Septiembre del 2013. 
”https://issuu.com/fmvz/stacks/6215005aba754d649340ed7ae4c37707
Publicaciones de Ediciones Anteriores - Revista Ciencia Animal



















Unidad de Administración Virtual - FMVZ/USAC. “Ciencia Animal, 27 de Septiembre del 2013. 
”https://issuu.com/fmvz/stacks/6215005aba754d649340ed7ae4c37707
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Personal administrativo, personal docente 
y estudiantil de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.
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El siguiente perfil del grupo objetivo fue 
realizado por un grupo de estudiantes, de 
la Escuela de Diseño Gráfico del noveno 
ciclo. Lo cual consiste en la identifica-
ción del grupo objetivo de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 
informe de EPS proyecto de graduación.
Características 
geográficas
Son estudiantes y trabajadores de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, localizada en la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, Edificio M6 
y M7 zona 12, Guatemala.
Características 
sociodemográficas
Estudiantes de 17 años y Trabajadores 
de 35 años en adelante, de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Características 
socioeconómicas
El 100% de los estudiantes de la Facultad 
son ayudados económicamente por sus 
padres. El 27.3% aporta en su hogar 
económicamente y el 72.7% no aportan 
económicamente en el hogar. El 63.6% 
de los estudiantes y trabajadores se 
dedican a lo que estudian y el 34.4% no 
se dedican a lo que estudian. Y el 100% 




Los estudiantes y trabajadores de la 
Facultad son 63.6% de sexo femenino 
y el 36.4% de sexo masculino. Son 
residentes de la capital de Guatemala y 
pertenecen étnico ladino. El 90.9% son 
solteros y el 9.1% son casados. El 63.6% 
se dedican a trabajar y el 36.4%, solo al 
estudio. El 81.8% viven con familiares, 
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Perfil psicográfico
Estudiantes y trabajadores de la 
Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia decidieron estudiar la 
carrera, debido a que es una buena 
oportunidad para estudiarla y que 
también es la única Facultad con 
dicha carrera en Guatemala. Les 
apasiona la salud de los animales. 
Se enfocan también en resolver 
problemas respecto los temas 
de casos clínicos, salud de hato, 
bienestar animal, salud pública. 
Consideran que es una experiencia 
única, se desenvuelven bien con 
las personas y animales.
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FLUJOGRAMA
Primera Visita a Institución
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
• Reunión con el Decano de la Facultad  (autori-
zación para elaborar el proyecto de graduación 
en su Facultad)
•  Desarrollo de herramientas de Investigación
•  Realización de entrevista para la recopilación 
de información
Insumos





1hr. visita en la institución
Total
1 día
Análisis de piezas gráficas
• Reunión con las directoras de la Escuela de 
Medicina Veterina y Jefe Inmediato encargado 
de la Revista “Ciencia Animal”
• 2 entrevistas
• Encuestas para personal administrativo, 
personal docente y administrativo (grupo 
objetivo)
• Tabulación de encuestas
• Hallazgos de problemas de comunicación 
visual y sus posibles soluciones
• Diagnóstico
• Definición de piezas graficas elaborar (Análisis 
6w y Space & Poems)
Insumos
3 hojas para entrevista, 





50x14hrs c/u - Q700.00
Total
1 semana y 6 días
Desarrollo del marco teórico
• Investigación de Metodología a utilizar
• Planificación de temas investigar
• Problema social
• Incidencia del diseño en la problemática social
• Investigación teórica conceptual
• Redacción de ensayos
Insumos






• Metodología Do It (mapa mental)
• Desarrollo de Insight y concepto creativo
• Premisas de diseño
Insumos
Post It, marcadores, 
computadora, internet y luz.
Tiempo
50x 16hrs c/u - Q800.00
Total
2 semanas
SÍ                  No
SÍ                  No
SÍ                  No
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Producción Gráfica – Nivel 1 de 
Bocetaje
• Elementos gráficos (fotografías, acercamien-
to al grupo objetivo para la definición de línea 
gráfica)
• Bocetos a mano 
• Justificación
Insumos
camara, transporte, scketch, 





producción de 70 
fotografías 
70x150x10hrs c/u - 
Q105,000.00
Total
1 semana y 3 días
Producción gráfica – nivel 2 
de bocetaje
• Bocetos digitales
• Presentación con especialistas
Insumos





Digitalizando - 3 a 6hrs. 
Diagramación - 2hrs. 
Total
2 semanas
SÍ                  No
SÍ                  No
Producción gráfica – nivel 3 
de bocetaje
• Validación de material gráfico digital con el 
grupo objetivo
• Diseños finales (de revista, portada, contrapor-
tada, tablas y publicidad en redes sociales)
• Correcciones de las observaciones 
Diseño de tablas
10x150 c/u – Q 1,500.00
Diseño de publicidad en 
redes sociales







2 meses y 3 semanas
Insumos
Instrumentos de investigación y validación 
Q19.00
Diagramación y diseño de revista 
89 págs x 150.00= Q13,350.00
Diseño de portada y contraportada
2x150 c/u – Q1,500.00
SÍ                  No
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Validación
• Elaboración de instrumento de validación (2 
impresas y 1 digital)
• Validación con la institución y grupo objetivo
• Corrección de observación
Insumos
Computadora, internet y luz.
Instrumentos de investiga-








Propuesta gráfica final y 
fundamentación
• Propuesta final Revista Digital “Ciencia Animal” 
• Fundamentación de la propuesta final
• Piezas gráficas de publicidad para redes 
sociales
Insumos





Entrega de informe final
Tiempo total








SÍ                  No
SÍ                  No
SÍ                  No




Visita de la institución - observación
Reunión y entrevista con el Decano de la Facultad
Recopilación de información
  1    2    3    4    5
  DÍA
Actividades
Reunión con las directoras de las Escuela de 
Medicina Veterinaria





Reunión con una de las directoras de la Facultad 
definición de proyectos A, B Y C
Hallazgo de problemas de diseño para los 
proyectos de EPS
Reunión con IICAE/E.E. POST GRADO, encargados 
de la Revista
 18  19  20  21  22
  DÍA
Actividades
Hallazgo de problema de diseño de revista
Soluciones a problemas y propuestas de diseño 
para proyectos de EPS
Elaboración de diagnóstico 
  DÍA
 23  24  25  26  27








 12  13  14  15  16
  DÍA
Actividades
Entrega de Marco teórico




27  28   29  30  31
  DÍA
Actividades
Lectura de proyecto “C”
Lectura de proyecto “A”
  DÍA
  1    2    3    4    5
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Actividades
Selección final de 70 fotografías tomadas el 08 
de mayo del 2019, en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia
Edición de fotografías solicitadas
Reunión con el Dr. Manuel Lepe - jefe inmediato.
Elaboración de encuestas físicas y digitales sobre 
la Revista digital “Ciencia Animal” hacia al grupo 
objetivo
Revisión de los resultados de encuestas digitales 
hacia al grupo objetivo
Se buscaron métodos de diseño para conceptua-
lización creativa: brainsotrming, mapa conceptual 
y aplicación de metodología “Do It”
  5    6    7    8    9
  DÍA
Actividades
Lectura de la última edición de la Revista “Ciencia 
Animal”
Lectura de artículo para la Revista “Ciencia 
Animal”
Referencias visuales de proyectos “A” y “B”
Referencias visuales de proyectos “C”
Definición creativa. Descripción de metodología.
Moodboard de proyectos “A” y “B”
  12  13  14  15   16
  DÍA
Actividades
Lectura de la última edición de la Revista “Ciencia 
Animal”
Lectura de artículo para la Revista “Ciencia 
Animal”
Referencias visuales de proyectos “A” y “B”
Referencias visuales de proyectos “C”
Definición creativa. Descripción de metodología.
Moodboard de proyectos “A” y “B”
  19  20  21  22   23
  DÍA
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Actividades
Redacción de instrumentos de investigación para 
asignatura Proyecto de graduación 2
Revisión de comentarios de fotografías para la 
Revista “Ciencia Animal” en google drive, por el 
Dr. Manuel Lepe
Reunión con el Dr. Manuel Lepe en Peri Roosevelt
Asesoría por el supervisor de EPS Lic. Axel Flores 
y corrección de presentación
Correcciones de instrumentos de investigación 
para asignatura Proyecto de graduación 2
  26  27  28  29  30
  DÍA
Actividades
Se redactaron comentarios en google drive del 
protocolo entregado para la asignatura Proyecto 
de graduación 2, Se hicieron correcciones que 
solícito la Unidad de Graduación
Asesoría con la Licda. Lourdes sobre las correc-
ciones que realizó la Unidad de Graduación del 
Protocolo entregado por medio de google drive. 
Se realizaron 3 portadas para el primer nivel 
bocetaje de asignatura EPS
Elaboración del primer nivel de bocetaje a mano 
para asignatura EPS
Asesoría con el Lic. Axel Flores sobre el primer 
nivel de bocetaje a mano y correcciones de las 
observaciones comentadas en clase
Entrega de presentación en google drive del 
primer nivel de bocetaje a mano
   1     2    3    4    5
  DÍA
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Actividades
Corrección de los bocetos para Mailing Proyecto 
“B” y logotipo para el sello de acreditación de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Se realizó una búsqueda de tipografías para 
títulares de Revista, se tomaron fotografías en la 
granja experimental de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia para encontrar texturas, 
patrones y elementos de diseño que ayuden como 
punto de partida para la línea gráfica del proyecto.
Asesoría con el Lic. Axel Flores de la propuesta 
de portada, tipografías seleccionadas para la 
Revista “Ciencia Animal” y las correcciones de 
los bocetos de proyectos “B” y “C”
Se realizó la diagramación del trifoliar para 
proyecto “C”. Y se tomaron fotografías como 
referencias para sello de acreditación
 16   17  18  19  20
  DÍA
Actividades
Se realizó una propuesta de diseño para diploma 
del proyecto “C”
Reunión presencial con la licenciada Lourdes, 
se realizaron 3 propuestas para la portada de la 
Revista “Ciencia Animal”
Se realizaron 3 propuestas para la Revista “Ciencia 
Animal”. Se tuvo asesoría con el Lic. Axel Flores 
de las propuestas para portadas, páginas internas 
de la revista y observaciones del proyecto “C”. 
También se realizó la entrega del check list
Elaboración de matriz de evaluación para 
propuestas de diseño con los especialistas del 
día sábado 28
Presentación y asesoría con los especialistas 
para proyecto “A” de EPS
 23  24  25  26  27
  DÍA
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Actividades
Se realizó una propuesta de logotipo para sello 
sticker de acreditación, proyecto “C”
Se tuvo asesoría con el Lic. Axel Barrios respecto 
a las medidas de los formatos para el proyecto “B” 
de la acreditación y publicidad de los proyectos 
“A” y “B”. Se mejoró el diseño del trifoliar para la 
acreditación del proyecto “C”. Y se realizó una 
nueva propuesta para un artículo de la Revista 
“Ciencia Animal”
Se modificaron los artículos de la Revista “Ciencia 
Animal” con las observaciones del día sábado 
28 por los especialistas David Bozarreyes y José 
Carlos de Jesús en el tema editorial
Presentación y asesoría de los artículos 
mejorados la Revista “Ciencia Animal” y de los 
proyectos “C” para el Lic. Axel Flores. Entrega de 
firma y corrección de protocolo para la licenciada 
Lourdes
Se inicio con la diagramación del informe de 
proyecto “A” y “C”. Para la primera entrega del 
proyecto “C”.
 30   1    2    3   4
  DÍA
Actividades
Diagramación de 2 artículos nuevos para la 
Revista “Ciencia Animal”
Correcciones finales de proyectos “C”
Entrega de correcciones finales de proyectos “C”
Diseño y redacción de instrumento de validación. 
asesoría de piezas modificadas del proyecto “A” 
y “B”
Se inicio con las modificación de los artículos de 
la Revista “Ciencia Animal”
 14  15   16  17  18
  DÍA
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Actividades
Se realizó la diagramación de 2 artículos para la 
Revista “Ciencia Animal”
Diagramación de 2 artículos para la Revista 
“Ciencia Animal”
Diagramación de 1 artículo para la Revista 
“Ciencia Animal” y diagramación de banners pu-
blicitarios y cápsulas de resúmenes informativos 
para la acreditación de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia
Asesoría del 95% del proyecto “A” y 70% del 
proyecto “B” con el supervisor de EPS Axel Flores
Se inicio con las correcciones de la acreditación 
del proyecto “B”
 21  22  23  24  25
  DÍA
Actividades
Se realizó un mailing para la acreditación, el 
propósito de realizarlo es para informar de una 
mejor manera a su grupo objetivo por medio del 
correo electrónico y también se realizó un post 
de FB como publicidad
Se realizaron propuestas de portadas para la 
Revista “Ciencia Animal” y se les proporciono ins-
trumentos de validación para el jefe inmediato Dr. 
Manuel Lepe y Juan Carlos Valdez - Investigador 
encargados del área
Se realizó la tercera Supervisión de EPS por vía 
de correo electrónico con el jefe inmediato Dr. 
Manuel Lepe y el supervisor de EPS Axel Flores. 
También se realizaron correcciones de social 
media para la Revista “Ciencia Animal”
Asesoría de todas las piezas de diseño de los 
proyectos “A” y “B” con el supervisor de EPS Axel 
Flores
 28  29  30  31  1
  DÍA
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Actividades
Se realizaron correcciones para proyectos “C”
Se realizó una propuesta nueva de trifoliar como 
proyecto “C”.
Se realizó un usuario de Instagram para proyecto 
“A”
Se realizaron 5 nuevas propuestas de post para 
Facebook como proyecto “B”
Se realizaron modificaciones para mailing 
proyecto “B” y se realizó una platilla para diploma 
para la acreditación en presentaciones Google
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MARCO
Por medio del marco teórico se tienen referencias 
bibliográficas, para definir la propuesta de diseño gráfico 
se realizó una investigación teórica sobre metodologías, 
fundamentos del diseño aspectos históricos, procesos 
de producción, formatos, soportes, funcionalidades, 
tendencias, digitales, aplicaciones, criterios de tipografía, 
color, composición, línea gráfica, ventajas y desventajas. 
Así mismolos conocimientos del diseño editorial. 
También se define la problemática social que atiende 
en la institución de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia. Apoyando con los temas de salud, social, 
educación, misión, visión, valores, objetivos, funciones, 
estructura, organizacional, servicios y políticas públicas. 
Es una Facultad que forma profesionales integrales y 
componentes en la Medicina y Zootecnia.
A continuación se presenta la estructura del marco teórico 
que se tomará como base para la realización del proyecto 
de graduación en la Facultad de Medicina Veterinaria y 
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PROBLEMÁTICA SOCIAL
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 
ANTECEDENTES
Para instalar y organizar la Facultad, fue designado el Dr. M.V. Francisco R, 
Rodas, graduado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad de México, como Decano Interino, quien después de 3 años fue 
electo como primer Decano de la Facultad, culminando su mandato en 1964.
La Facultad desde 1957, desarrolló sus funciones en casas particulares de 
la ciudad capital, alquiladas por la misma universidad, hasta que en 1959 se 
trasladó la Facultad a la Ciudad Universitaria, instalándose provisionalmente en 
dos edificios prefabricados de estructura metálica.El 13 de septiembre de 1962, 
por Acuerdo el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), la 
Facultad fue elevada a la categoría de Centro Regional de Estudios de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.
Esta designación fue hecha sobre la base de la evaluación que se hizo de la 
calidad de su personal docente, equipo de laboratorio y de campo, y por ser 
único centro de estudios de ese tipo en el área centroamericana y Panamá.
El 11 de enero de 1969 el Consejo Universitario de la Universidad de San Carlos, 
aprobó la diversificación de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
autorizando para el efecto la creación de la Escuela de Zootecnia, indepen-
diente de la Escuela de Medicina Veterinaria.
El 29 de mayo de 1996, según oficio S.A. No. 348-96, el Secretario General de ese 
organismo, Dr. Ricardo Sal Arriaza, informa al Rector de la Universidad de San 
Carlos que el Consejo Superior Universitario Centroamericano acordó aprobar 
en su totalidad el informe presentado por la Comisión Técnica Académica de 
Evaluación de Sistema de Carreras Regionales, por lo tanto, en cumplimento 
de dicho dictamen la licenciatura en medicina veterinaria y licenciatura en 
Zootecnia, ofrecidas por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala fueron acreditadas como carreras 
regionales, lo cual implica cumplir de manera satisfactoria con criterios de 
calidad, vocación regional y viabilidad, convenidos para su evaluación.
En la actualidad, Panamá cuenta con Médicos Veterinarios y/o Zootecnistas 
graduados en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala.
Reseña histórica
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia fue fundada en 1957, siendo el 
Rector el Lic. Vicente Díaz Samayoa, El Consejo Superior Universitario acordó 
crearla adscrita los dos primeros años a la Facultad de Ciencias Médicas. El 
13 septiembre de 1962, por acuerdo del Consejo Superior Universitario Centro-
americano (CSUCA), la Facultad fue elevada a la categoría de Centro Regional 
de Estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia para Centroamérica. El 11 
de enero de 1969 El Consejo Superior Universitario de la USAC. Aprobó la di-
versificación de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia al autorizar la 
creación de las escuelas de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. La Facultad se 
traslada al Campus Universitario en la parte sur-occidental el 27 de septiembre 
de 1974, a los nuevos edificios modulares inaugurados en dicha fecha, junto 
con el Hospital Médico Veterinario. En agradecimiento al Lic. Vicente Díaz 
Samayoa, se estableció con su nombre, el premio al mejor estudiante del año 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, otorgándose el 27 de septiembre, en el 
acto académico del aniversario de la fundación de la Facultad.
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Los nuevos escenarios para el siglo XXI obligan a la educación superior ofrecer 
nuevas herramientas, infraestructura y equipos, para que sus egresados sean 
competentes del progreso científico y tecnológico como también resolver 
los problemas del ambiente especialmente el cambio climático que afecta la 
seguridad alimentaria, nuevos retos deberán ser encarados con tecnologías 
apropiadas para los productores de bajos recursos.
Es necesario establecer una política educativa para incluir en los programas 
de los cursos, la innovación, competitividad e investigación con el propósito 
de asegurar un aprendizaje de calidad.
Estos esfuerzos deben ser complementados con la internacionalización en 
todos los procesos educativos con otras universidades, instituciones a través 
de cartas de entendimientos o convenios para el reconocimiento mutuo de 
títulos o especialidades que permitan una educación pertinente para los 
desafíos del siglo XXI. 
El nuevo plan de estudios fue aprobado por el Consejo Superior Universitario 
en noviembre, y los pensa de estudios fueron aprobados por la Junta Directiva 
el 30 de enero 2,001.
Base legal
El 27 de septiembre de 1957, el Consejo Superior Universitario de la Universidad 




La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia una es una Unidad Académica 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene cobertura nacional y 
en el istmo Centroamericano, encargada de formar licenciados en Medicina 
Veterinaria o Zootecnistas, así como especializaciones, maestrías y doctorados 
en este campo.
La administración central, constituye las principales instancias encargadas 
de planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades administrativas de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en apoyo a las funciones de 
docencia, investigación, extensión y servicios. El 27 de septiembre de 1957, el 
Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
crea la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y con ello se crea el 
Decanato de la Facultad.
El Decanato de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia comenzó a 
funcionar junto con la Facultad el 27 de septiembre de 1957, el Consejo Superior 
Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala crea la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y con ello se crea el Decanato de la Facultad.
MISIÓN
Formar profesionales integrales y competentes en la Medicina Veterinaria y 
la Zootecnia, acorde con las nuevas tendencias, así como generar y difundir 
ciencia en el contexto de la salud y producción animal considerando el ambiente, 
el bienestar animal y la seguridad alimentaria en beneficio del ser humano.
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VISIÓN
Ser la institución de educación superior acreditada, de referencia centroame-
ricana en los ámbitos de la Medicina Veterinaria y la Zootecnia, a través de la 












Considerar la realidad socioeconómica de Guatemala como el criterio rector 
de todas las actividades universitarias y facultativas, de manera tal, que las in-
novaciones educativas representen real y efectivamente soluciones concretas 
para el momento histórico que vive el país y la región centroamericana.
Objetivo General
• Búsqueda de nuevos conocimientos, llevando a cabo investigaciones, tanto 
a nivel básico como aplicadas, así como desarrollar investigaciones opera-
cionales en función de las diversas formas de actividad humana.
• Utilización efectiva del conocimiento a través de la realización de diferentes 
servicios por docentes y estudiantes, mediante una adecuada transferencia 
de tecnología.
• Resolver los problemas ambientales derivados de la actividad pecuaria en 
función de las condiciones naturales, las necesidades socioeconómicas y 
los valores culturales de Guatemala. 
• Dar a conocer el que hacer de los profesionales de la Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, contribuyendo así a una comprensión más clara de su función 
en el ámbito nacional.
• Visualizar los procesos de cambio socioeconómicos y de desarrollo del país 
para crear valores y objetivos propios. 
• Crear programas multidisciplinarios de salud y producción animal con los 
diversos organismos estatales y privados.
FUNCIONES
• Fomentar la generación de conocimientos científicos, tecnológicos y huma-
nísticos, a través de la docencia.
• Coordinar y orientar el desarrollo de la investigación, para que la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, estudie y de respuesta a los problemas 
nacionales, ofreciendo soluciones viables en los campos de la formación 
profesional que ofrece.
• Establecer un sistema de socialización de la información, acerca de los 
aspectos científicos y tecnológicos, generados tanto en el extranjero como 
en el país, dando apoyo a la investigación, con atención especial a aquellos 
que tienen impacto sobre el ambiente y la calidad de vida.
• Buscar fuentes de financiamiento extraordinario a través de cartas de en-
tendimiento, convenios, proyectos y programas de cooperación en el ámbito 
nacional e internacional.
• Impulsar la investigación, la extensión y servicio, en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia a través de la generación, validación y transferencia 
de la tecnología.





• Secretaria Administrativa (adjunta)
• Secretaria Académica
• Nivel introductorio
• Escuela de Medicina Veterinaria
• Escuela de Zootecnia
• Escuela de Postgrados
• Larrsa
• Técnicas de fincas universitarias
• Extensión e Investigación
• Instituto de Investigación Ciencia Animal y Ecosalud
ORGANIGRAMA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
El Organigrama General de Administración que rige actualmente a la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, fue aprobado en el Inciso 4.29, Punto 
CUARTO del Acta No. 12-07/14 de sesión celebrada por la Junta Directiva de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el 15 de julio de 2014.
DECANOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA
1958-1964 Dr. Francisco Rodas Calderón
1964-1966 Dr. Félix Keller Mejía
1966-1970 Dr. Víctor Manuel Orellana
1970-1974 Dr. Víctor Manuel Aguilar
1974-1978 Dr. Víctor Manuel Orellana
1978-1980 Dr. Max Ernesto Figueroa R.
1980-1985 Dr. Luis Felipe Rosales
1985-1989 Dr. Ernesto Villagrán C.
1989-1993 Dr. Juan Pablo Morataya C.
1993-1997 Dr. José Perezcanto Fernández
1997-2001 Lic. Rodolfo Chang Shum
2001-2005 Dr. Mario Estuardo Llerena
2005-2009 Lic. Marco Vinicio de la Rosa
2009-2013 Dr. Leónidas Ávila Palma
2013-2017 Msc. Carlos Enrique Saavedra
2017-2021 M.A. Gustavo Enrique Taracena Gil
JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, es el 
órgano de gobierno y máxima autoridad, encargada de la dirección y admi-
nistración de la Facultad, así como de velar por la calidad académica de la 
misma. Está integrada por el Decano que la preside, la Secretaria Académica 
y cinco vocales, de los cuales tres son profesionales egresados de la Facultad 
y dos estudiantes.
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
• DECANO: M.A. Gustavo Enrique Taracena Gil
• SECRETARIA: Dr. Hugo René Pérez Noriega 
• VOCAL I: M.Sc. Juan José Prem González
• VOCAL II: Lic. Zoot. Edgar Amílcar García Pimentel
• VOCAL III: Lic. Zoot. Alex Rafael Salazar Melgar
• VOCAL IV: Br. Yasmin Adalí Sian Gamboa
• VOCAL V: Br. Maria Fernanda Amézquita Estévez











• Dirección de Investigación y Extensión














• Finca San Julián
• Finca Medio Monte
• Granja Experimental
PRUEBAS ESPECÍFICAS
• Asignación y pre-asignación en línea
• Programación de prueba de habilidades
• Resultados de pruebas especificas
• Programación de entrevistas
ESCUELA DE POSGRADOS
Maestría en ciencia animal con área de énfasis genera conocimiento que 
propicia la producción y vela por la sanidad animal y la salud de los ecosistemas, 
en beneficio del bienestar humano.
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Rediseñar la Revista “Ciencia Animal” 
De la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Metodología DO IT - Para aplicar al Proyecto de Graduación 
METODOLOGÍA DO IT
Traducido al idioma español es “Hazlo”, se basa en los siguientes conceptos: 
definir, abierto, identificar transformar. Esta metodología viene a significar 
la necesidad de definir problemas, abrirse a muchas soluciones posibles, 
identificar la mejor solución y luego transformarlo en acción con eficacia.
Definición del problema
Es necesario que el problema esté correctamente identificado. Se trata de 
definir el problema. Los pasos son: foco de mente, apretón de mente, extensión 
de mente.
Abrirse a soluciones
Se deben de considerar muchas ideas de solución. Y catalogar cualquier idea 
que esté en mente. Los pasos son: mente sin falta, sorpresa de mente, mente 
libre.
Identificar soluciones
Se identifica la mejor solución al problema y modificarla hasta que esté listo 
transformar la idea en acción. Los pasos son: mente se integra, mente se 
refuerza, mente estimula.
Transformación de idea en acción
Desarrollar la idea de solución en acciones.
La importancia de definir una metodología 
para diseños y rediseñados de sedes web
¿Qué metodología seguir? Lo ideal sería la existencia de una metodología 
general de diseño y/o rediseño, donde todas sus fases se pudieran adaptar a 
cualquier tipo de requerimientos de desarrollo web, sin importar las dimensiones 
del proyecto. Sin embargo, lo práctico en la actualidad es someternos a las 
alternativas que a la mano encontramos y paralelamente echar a fusionar (o 
reforzar) otras perspectivas que garanticen un contexto más integral de calidad 
de un software liberado.
Técnicas de conceptualización
Esta técnica fue desarrollada por Robert W. Olson y quedó reflejada en su 
libro El arte del pensamiento creativo. Es un método eficaz para la toma de 
decisiones, basado en 4 puntos, justamente los que corresponden a sus 
iniciales (Do it=hazlo, en inglés). A continuación, en qué consisten estos 4 
pasos:
Definir el problema
El conflicto o la situación complicada a la que uno se enfrenta de la forma más 
precisa, exacta y concisa posible.
Observar 
Es decir, abrir la mente para ser capaces de admitir el mayor número de 
soluciones posibles y evitar frenar en la primera opción resolutiva que surja.
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Identificar la solución 
Óptima para la resolución del problema.
Transformar 
La solución en una acción que resuelva el problema y reconduzca la situación.
Diseño editorial y su aplicación al proyecto de graduación
La función del editor en el proceso del  diseño editorial
En el proceso de creación de una publicación, sea esta digital o impresa, 
existe la necesidad de coordinar una amplia variedad de criterios (contenidos, 
métodos de producción, diseño, precio, fechas de entrega, calidad del producto, 
etcétera). El responsable de organizar o decidir estos aspectos es el editor.
¿Qué es el diseño editorial?
Es una rama del diseño gráfico que se dedica a la diagramación y producción 
de diferentes piezas, como revistas, libros periódicos, fanzines, catálogos, etc.
Pasos para realizar una revista
La revista es un excelente medio de comunicación para informar sobre 
diferentes temáticas o sobre un área específica. Aunque cuando escuchamos 
su nombre casi siempre nos viene a la cabeza las publicaciones que podemos 
encontrar en quioscos y papelerías, también existen revistas profesionales, 
académicas, empresariales y, en definitiva, para públicos más especializados 
y reducidos.
1.  ¿Quién será el lector principal?
2.  ¿Qué aspectos técnicos se deben de contemplar?
3.  ¿Qué es  diseño gráfico?
4.  ¿Qué programas utilizar para maquetar la revista?
5.  ¿Qué contenidos tendrá la revista?
Pasos para diseñar una revista digital
• Elegir una presentación
• Utilizar el formato más adecuado
• Realizar la configuración del sitio web
• Definir los temas para las ediciones
• Ordenar las categorías
• Determinar la periodicidad de la revista
• Identificar y establecer el contenido
• Utilizar correctamente las imágenes
• Utilizar una estrategia
• Verificar la calidad de las publicaciones
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Formatos Layout
El Layout se refiere a la colocación de elementos de texto e imagen dentro de 
un diseño. La forma en que se posicionan estos elementos, tanto entre sí como 
dentro del esquema de diseño general, afectará la forma en que los lectores 
ven y reciben el contenido, así como su reacción emocional hacia él.
Tipos de Layout
La revista es un excelente medio de comunicación para informar:
1.  Los básicos
2.  La cuadrícula
3.  Elementos en una página
Importancia en un Layout
• Imposición
• Trabajar con páginas
• Arte e Ideas
• La sección dorada
• La cuadrícula simétrica
Uso de retícula modular
Una manera sencilla y eficaz de diseñar páginas de revistas o catálogos es 
siguiendo una retícula modular (en inglés modular grid). Básicamente se trata 
de un conjunto de guías que dividen la página en secciones, creando una matriz 
de celdas llamadas módulos para colocar los elementos en diversas formas 
y estilos diferentes.
Tipografía como elemento de diseño 
Conjunto de usos y convenciones con las que se rige en cada lengua la escritura 
por medio de elementos tipográficos.
La tipografía debe satisfacer las necesidades del proyecto en varios niveles: 




•  Gill Sans
•  Helvética
•  Myriad Pro




Uso de color e imágenes
Para elaborar páginas atractivas se debe poseer colores definidos con sus 
respectivos usos, una paleta de colores limitada para toda la revista muy acorde 
estilo y tema escogidos, y un enfoque acorde en las imágenes, fotografías y 
tratamiento de la imagen de la revista. La creatividad, el contexto y lo que el 
cliente pida son los factores determinantes para desarrollarla. Si las plantillas 
son las que dan forma y coherencia, el diseño añadirá a los documentos su 
sello de distinción, su aire reconocible.
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Jerarquía visual
Cada vez que se  organizan elementos en base a cierto orden de importancia, 
estamos creando una jerarquía. Si esa estructura se organiza de forma visual 
se le llama jerarquía visual y es un fundamento esencial en el área del diseño. 
En la jerarquía visual se diferencian los elementos en base a la forma en cómo 
lucen, su apariencia es un indicador de su orden de importancia y su relación 
con otros elementos.
 Partes de una revista
Las partes de una revista principales son: la portada, páginas de cubierta, tabla 
de contenidos, pie de Imprenta, carta del editor, artículos y parte posterior.
Temática y su aporte a la solución del
problema del proyecto 
Revistas de Guatemala Usac
El portal de revistas científicas, de difusión científica y técnicas académicas 
de Guatemala es administrado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
mediante la Biblioteca Central de la Dirección General de Administración.
Su finalidad es la difusión multidisciplinaria del conocimiento científico y técnico 
científico de las revistas editadas por  los diversos sectores 
guatemaltecos.
Tecnología en Guatemala
Guatemala tiene de qué enorgullecerse, y el campo de la informática y la 
tecnología no es la excepción, gracias al emprendimiento creativo y talentoso 
de expertos cuyo éxito en sus proyectos y empresas destaca en el país y el 
extranjero.
Cualquier persona apasionada  por la tecnología o la innovación tiene una 
oportunidad en el país, explica María Zaghi, directora de Desarrollo de Negocios 
de la Asociación Tec Guatemala. 
“Esa es la belleza de estar en un país donde la mayoría de la población es joven, al 
disponer de redes de comunicación muy extensas y donde, a través del internet, 
tenemos todas las oportunidades y recursos que necesitamos para apoyarlos o 
que ellos se destaquen por su propia cuenta”, refiere Zaghi.
Contexto del proyecto
Revista “Ciencia Animal” Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia
Su revista Ciencia Animal, ofrece diversas temáticas de la Veterinaria y 
Zootecnia, entre ellas estudios microbiológicos, reporte de casos clínicos, 
ensayos académicos, y reportes del Ministerio de Agricultura Ganadería y Ali-
mentación (MAGA).
Diseño web en Guatemala
Es importante que se transmita correctamente la imagen y los valores de la 
institución tomando en cuenta el comportamiento y los hábitos del usuario en 
Internet para brindar un experiencia agradable, simple y fácil de usar. 
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La información de la Facultad Medicina y Veterinaria y 
Zootecnia incluida en su página web institucional, necesita 
ser ampliada. No  incluye su revista digital que posee, ni 
tampoco divulgación sobre algo tan importante como 
por ejemplo lo que es su acreditación Internacional. La 




visual tiene la institución? 
         ¿POR QUÉ?
 
 
El proyecto de EPS se realizará para mejorar la comu-
nicación dentro y fuera de la Facultad de Medicina 
Veterinaria. Así mismo poniendo a prueba todo los cono-
cimientos adquiridos durante la carrera profesional de la 
Escuela de Diseño Gráfico.
El proyecto va dirigido para el personal administrativo, 
personal docente y estudiantes de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala.
El proyecto se desarrollará a partir del 01 de agosto
 y finalizara el 28 al 31 de octubre del año 2019.
¿CUÁNDO 
se desarrollará el proyecto?  




El proyecto se realizará presencial en el  Centro de Computo 
Edificio M7, con los colaboradores: Directora de la Escuela 
de Medicina Veterinaria Dra. Dora Elena Chang, Dr. Manuel 
Lepe encargado de la Revista de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.
se realizará el proyecto? 
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MAPA DE EMPATÍA CON
EL GRUPO OBJETIVO
Es un formato que busca describir el 
cliente ideal de una empresa por medio 
de análisis de 6 aspectos, relacionados a 
los sentimientos del ser humano. Puede 
ser realizado a partir de preguntas que 
ayudan a entender a conocer el cliente y 
como relacionarse con él.
¿Qué piensa y siente?
El cliente piensa que la Revista  “Ciencia 
Animal” es un medio de divulgación 
importante para la académica,  especial 
con el gremio.
¿Qué oye?
Los buenos comentarios de su grupo 
objetivo, son importantes ya que se 
considera un medio de comunicación 
importante que transforma la realidad, 
describe los avances que se hacen en la 
facultad, evidencia las investigaciones 
que se realizan y presenta actualizacio-
nes de la ciencia.
¿Qué ve?
El cliente ve que la Revista “Ciencia 
Animal” debe mejorar con su diseño, 
presentación, que debe ser innovadora 
y ser de manera digital, también mejorar 
su divulgación por medio de la página 
web institucional.
¿Qué dice y hace?
El cliente se encarga de que su grupo 
objetivo tenga la oportunidad de leer 
sus artículos, que se sienta interesado 
en ellos, el diseño de su  Revista “Ciencia 
Animal” tiene una presentación como 
tal, pero necesita ser mejorada técnica-
mente por un diseñador(a).
Esfuerzos
El cliente no posee con los suficientes 
conocimientos de diseño para mejorar 
su revista, pero aún así sus artículos 
poseen es vital el de contenido para su 
grupo objetivo.
Resultados
Espera que su Revista “Ciencia Animal” 
sea rediseñada y que su comunicación 
mejore en la Facultad FMVZ.







La Revista “Ciencia Animal” debe ser divulgada de una mejor 
manera, para que la Facultad este enterada de sus contenidos 
académicos. Así mismo haciendo la inclusión del rediseño de 
la Revista en la página web institucional de la Facultad.
Tienen una Revista como tal pero necesita mejorar su diseño 
y presentación visual. En sus últimas ediciones han impreso la 
Revista con una cantidad de 500 ejemplares. Este año desean 
reducir los costos de Revista, realizandola de manera digital.
Para ellos es importante el conocimiento científico y académico 
de los profesionales de Medicina Veterinaria y Zootecnia, se 
preocupan por compartir la información en la Facultad, así 
mismo teniendo la iniciativa de darle la oportunidad a su grupo 
objetivo que envíen sus artículos para que sus artículos puedan 
ser publicados en la Revista.
La comunicación que ellos quieren transmitir por medio de su 
Revista “Ciencia Animal” para ellos es fundamental, ya que es 
un medio donde pueden compartir información, contribuye a 
transformar la realidad, describe los avances que se hacen en 
la Facultad, los mantiene informados e incitar la investigación.
Lo que más les llama la atención de la Revista es: la calidad 
de información, el diseño,  su contenido, artículos, imágenes y 
las investigaciones de los profesores, publicación de trabajos 

























*Cápsulas de resúmenes informativos
*Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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DEFINIR
En esta primera fase el objetivo es definir 
el problema que nos lleva a iniciar el 
proceso de innovación, y convertirlo en 
un desafío. Se establecen los objetivos 
y los límites que deberá poseer la nueva 
solución. Un punto clave en el caso.
OBSERVAR
En   esta etapa el objetivo es  importante 
obtener inspiración para poder adoptar 
la mejor solución posible. Para ello es 
básico reformular cuál es el problema, 
y descifrar las necesidades latentes de 
las instituciones. En este caso suelen 
utilizarse técnicas de investigación cua-
litativas para su realización
IDEAR
El objetivo de esta fase es la presentación 
de varios conceptos, para ello se debe 
generar ideas a partir de las oportunida-
des identificadas previamente, ya sea 
utilizando técnicas lógicas o intuitivas, 
entre las que destaca la lluvia de ideas, 
agruparar las ideas por dimensiones, 
luego se filtran según los criterios 
previamente definidos.
TRANSFORMAR
A partir de los conceptos se empieza 
a construir prototipos conceptuales, 
que serán útiles y presentados al grupo 
objetivo para obtener realimentación y 
validar suposiciones, que seguidamente 
se vuelve a generar ideas que permitan 
integrar el conocimiento obtenido, y de 
nuevo se pasa a la construcción de un 
nuevo prototipo que nos permita validar 
nuevas suposiciones.
METODOLOGÍA “DO IT”
Está metodología contiene cuatro fases:
1.  Definir y direccionar
2.  Observar, escuchar y aprender
3.  Idear y filtrar
4.  Transformar y testar
Figura  10





El Insight está basado en la metodología “Do It” y en el grupo objetivo. La 
Escuela de Medicina Veterinaria es la rama de la medicina que se ocupa de 
prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, trastornos y lesiones en 
los animales. Y la Escuela de Zootecnia es la disciplina dedicada al estudio de 
la cría, la reproducción y el perfeccionamiento de los animales, con la finalidad 
de aprovechar el recurso animal para el ser humano. Al momento de unir estos 
dos conceptos de ambas escuelas se define “Vivo para salvar y cuidar vidas”. Ya 
qué la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia su labor es salvar y cuidar 
vidas tanto para los animal como para el ser humano.
Lo que aporta a la propuesta gráfica es que al analizar el significado de la palabra 
vida que es: “La noción más habitual vinculada a la biología, es la capacidad de 
nacer, crecer, reproducirse y morir. La vida es aquello que distingue al hombre, 
animales y plantas.” Y unificando estas dos palabras: “animales” y “humano” 
que tienen algo en común y es la vida. Y también tomando en cuenta que los 
animales y seres humanos poseen una visión diferente. 
Insight
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“ÉCHALE 
   UN OJO”
El concepto creativo está basado en la palabra observar, se investigo que 
otros sinónimos posee esta palabra, pero siempre pensando en el lenguaje de 
chapinismo para socializarlo en el mismo leguaje del grupo objetivo; de esa 
manera surgió el concepto “Échale un Ojo” que es cuando una persona se refiere 
a que vea algo nuevo y esta interesante, en este caso a la Revista “Ciencia 
Animal” de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Está enfocado en 
el ojo animal y ojo humano del lector de la revista. También como objetivo de 
buscarla, verla, leerla fácilmente, informarse más sobre ella, consultarla y sobre 
todo compartirla digitalmente.
Concepto creativo
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1ER. NIVEL 
De esta manera es como se inicio el primer nivel de 
bocetaje, se diagramo un proceso inicial y un proceso final. 
Se realizaron propuestas para  la portada y páginas internas 
para la Revista digital “Ciencia Animal”. La portada cuenta 
con una fotografía del grupo objetivo y textos destacados 
importantes como: El nombre de la Facultad, la Universidad 
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PROCESO INICIAL DE BOCETAJE
Propuestas de Portadas para la Revista “Ciencia Animal”
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Para está primera parte del proceso inicial de bocetaje a 
mano, se realizaron propuestas de portadas para la Revista 
digital “Ciencia Animal”. Se tomó en cuenta la definición del 
concepto creativo e insight. Para este proceso se utilizaron 
elementos gráficos como: líneas, puntos, círculos, curvas, 
espirales, diagonales y perspectivas. Cómo elementos 
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Para esta segunda parte del proceso 
Inicial de bocetaje a mano, se realizaron 
propuestas para páginas internas de la 
Revista digital “Ciencia Animal”. Formato 
horizontal modular de 3 a 5 columnas 
como propuestas. Se investigó formatos 
web, tendencias digitales para llevar acabo 
estas propuestas de páginas Internas 
para la Revista digital “Ciencia Animal”. 
Las diagramaciones cuentan con: textos, 
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PROCESO FINAL DE BOCETAJE
Se utilizó una retícula lineal, para los primeros cuerpos de 
textos de cada artículo esta diagramado de esta manera. 
Posee un un formato horizonatal modular de 5 columnas. 
El diseño lineal va de la mano con el concepto creativo 
fundamentado e investigado. El diseño tiene descanso 
visual entre textos como párrafos destacados e imágenes, 
así mismo para que el lector no encuentre tediosa la lectura, 
de esta manera se encuentran capitulares para atraer el ojo 
del lector. Los artículos poseen referencias bibliográficas 











Portada y Páginas Internas - Revista “Ciencia Animal”
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El Call To Action es: “Esperar algo 
nuevo, de la Revista Ciencia Animal”
La diagramación de esta historia 
se colocó una imagen y textos a 
los lados para hacer publicidad de 
su Revista “Ciencia Animal”
Para esta historia se utilizó una 
imagen y colocar textos en la 
parte de atrás donde contenga 
el nombre de la Revista “Ciencia 
Animal” y cuando será publicada.
Se utilizó está diagramación para 
las historias, la idea fue colocar 
la letra “R” de revista, otra letra 
que contenga una “C” de ciencia”, 
otra de “A” de animal y por ultimo 
la enumeración de la fecha y año 
que será publicada. Se utilizó este 
criterio de diseño para acoplarse 
junto a línea gráfica de la portada 
y para hacer divulgación de la 
Revista digital “Ciencia Animal”. 
De una manera diferente para 
llamar la atención del G.O.
También se creo un usuario de 
Instagram, como divulgación para 
la Revista digital “Ciencia Animal” 
ya que no poseían con uno. 
También se realizó la inclusión 
de fotografías de la Facultad, para 
dicho usuario.
Para la red social de Facebook  se 
realizó publicidad de igual forma 
de la Revista digital “Ciencia 
Animal”. Esta propuesta la diagra-
mación esta conformada en una 
imagen y texto centrado al lado 
derecho para un mejor recorrido 
visual de la misma.
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2DO. NIVEL 
Para la elaboración de las propuestas de las páginas 
internas, se tomó en cuenta la definición del concepto 
creativo e Insight. Las páginas de inicio se diagramaron de 
acuerdo con la fundamentación realizada del ojo animal. 
También se puede observar que en la diagramación de las 
páginas internas tienen diferentes estilos tipográficos para 
los títulares, la distribución jerárquica de los cuerpos de 
texto está relacionado con el insight, contienen artículos 
redactados por los autores, número de página, encabezados, 
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Presentación con Especialistas
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Se realizó una presentación del 
problema de la institución y su 
solución. Concepto creativo, 
insight, 3 propuestas de Portadas 
y páginas internas de la “Revista 
Ciencia Animal” para los especia-
listas en el tema editorial, con el fin 
de que den su mejor observación 
respecto a las propuestas de 
diseño que serán presentadas para 
el día sábado 28 de septiembre.
Se realizaron las modificaciones 
y mejoras de los artículos para 
la Revista “Ciencia Animal” de 
acuerdo las observaciones por 
los especialistas David Bozareyes 
y José Carlos de Jesús en el tema 
editorial. Con el fin de mejorar el 
diseño de la revista.
Presentación con Especialistas





















PROCESO DE VALIDACIÓN CON ESPECIALISTAS
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3ER. NIVEL 
Evaluar el material gráfico digital de la Revista con el grupo 
objetivo Dr. Manuel Lepe y Juan Carlos Valdez encargados 
de la Revista “Ciencia Animal” de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, utilizando la encuesta como 
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DESCRIPCIÓN 
Luego de analizar los resultados 
y observaciones de validación 
con los expertos, se realizaron los 
cambios solicitados y sugeridos 
para el material digital de la Revista 
“Ciencia Animal”. De esta manera 
se realizaron nuevas propuestas 
para títulares en la portada y 
añadieron nuevos cambios una 
sección de las autoridades de la 
Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia con su fotografía, 
nombre y cargo que tienen en la 
Facultad de FMVZ, se colocaron 
imágenes nuevas que fueron 
enviadas por los autores para los 
artículos de la Revista y se realizó 
un diseño de contraportada. 
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Cambios Elaborados – Antes y Después




Para el cambio de portada se realizó una nueva propuesta 
para títular. La tipografía se utilizó en repetición del nombre 
de la Revista “Ciencia Animal”. Para esta nueva propuesta, 
se tomo encuenta la línea gráfica del concepto creativo 
investigada, así mismo dandole esa sensación y movimiento 
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Antes
Después
Para el cambio de fotografía de este artículo los encargados 
de la Revista “Ciencia Animal” Dr. Manuel Lepe y Juan Carlos 
Valdez observaron que se debia colocar un diferente tigrillo 






















Cambios Elaborados – Antes y Después




Para el cambio de este artículo se agregaron fotografías 
que identificaran mejor el tema del artículo, las imágenes 
fueron enviadas por los encargadas de área y colocadas en 
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Para el cambio de este artículo se agregaron fotografías 
que identificaran mejor el tema del artículo, las imágenes 
fueron enviadas por los encargadas de área y colocadas en 
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Para el cambio de este artículo se agregaron fotografías que 
identificaran mejor el tema del artículo, fueron enviadas por 
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Para el cambio de este artículo se agregaron fotografías 
que identificaran mejor el tema del artículo, las imágenes 
fueron enviadas por los encargadas de área y colocadas en 
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Autoridades
Para esta nueva sección se agregaron las autoridades 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, se 
colocaron fotografías en las cuales se propociona una 
pequeña descripción abajo el nombre de cada uno de ellos 
y que cargo tienen en la Facultad. Esta nueva sección fue 
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Para la contraportada se decidio utilizar una fotografía 
con los encargados e investigadores del área de la Revista 
Ciencia Animal, se utilizó el mismo duotono aplicado de 
la portada para generar igualdad entre ellas. Así mismo 
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VALIDACIÓN
Para este proceso de validación del material 
gráfico digital de la Revista “Ciencia Animal”, 
se utilizó una encuesta como instrumento. En 
la validación, se encontraba el Dr. Manuel Lepe 
y Juan Carlos Valdez encargados de la Revista 
e Investigadores de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. En la validación se 
mostro de manera digital de la propuesta de 
la Revista “Ciencia animal”, el instrumentó se 
compartió de manera impresa y el grupo objetivo 
valido la propuesta. Así mismo para que pudieran 
observar los cambios, modificaciones para la 
Revista “Ciencia Animal”.
Al finalizar con el proceso de validación, se 
tuvieron respuestas positivas por los expertos 
respecto al material digital presentado de la 
Revista “Ciencia Animal”. 
Validación con el Grupo Objetivo
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Validación con el Grupo Objetivo
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Conclusión 
La Revista digital “Ciencia Animal” 
fue evaluada de una manera 
positiva. El tercer asesor Dr. Manuel 
Lepe y el investigador Juan Carlos 
Valdez aprobaron el diseño en 
general de la Revista, consideran 
que es una buena propuesta de dia-
gramación para el nuevo rediseño 
de la Revista “Ciencia Animal”, la 
consideran innovadora, agradable a 
la vista. En la portada piensan que el 
color resalta el nombre de la revista 
y le gusta la combinación entre la 
fotografía y el duotono que se utilizó, 
la composición de la fotografía 
la consideran estética porque les 
produce una buena sensación, el 
diseño, también dijeron que posee 
impacto visual al verla, es fácil de 
leer, consideran que los artículos si 
se adaptan a una Revista Científica, 
el orden de los artículos les parece 
adecuado, la disposición de los 
elementos favorece la secuencia 
del contenido porque se observa 
un orden, consideran que al ver 
demasiado contenido y al colocar 
fotografías entre los artículos ayuda 
a un descanso visual para lector, el 
formato si favorece el recorrido 
visual.
Los criterios para la propuesta final se basan 
en el concepto creativo “Échale un ojo”.
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Para el proyecto “A” se realizó el Rediseño de 
la Revista Digital “Ciencia Animal” 2019 para 
su inclusión en la página web institucional. La 
revista tiene una cantidad de 13 Artículos y 89 
páginas diagramadas, fotografías e imágenes 
de los autores. 
Para mejorar la divulgación de la Revista se 
realizaron piezas de diseño publicitarias como: 
portadas y post para facebook, stories de 
instagram, creación de usuario de instagram 
e inclusión de fotografías de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia.
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Las tipografías seleccionadas para la Revista “Ciencia Animal” son San 
Serif. Estas tipografías se utilizaron para titulares, sub titulares, cuerpos 
de texto, encabezados, número de página y publicidad en su redes 
sociales. La idea se centra en que el grupo objetivo tenga algo diferente 
de la Revista, al momento que ellos la vean sea innovadora a lo tradicional 
que han visto normalmente. También al leerla puedan tener un recorrido 
visual legible y agradable




Para la Revista “Ciencia Animal” se 
utilizó retícula modular, utilizando un 
formato horizontal de 5 columnas. 
Para los cuerpos de texto se puede 
observar la diagramación lineal de 
cada párrafo esto debe a la investi-
gación y análisis realizado un acer-
camiento hacia el grupo objetivo, en 
este caso se investigó lo que son los 
ojos de los seres humanos y los ojos 
de los animales. Colocando títulos, 
subtítulos, autores, pies de página y 
cuerpos de texto de manera lineal. Los 
párrafos  colocados en 2 columnas son 
porque los seres humanos y animales 
poseemos 2 ojos. Y enfocan diferentes 
direcciones, por ello están colocados 
en diferentes puntos como superior 
e inferior de las páginas o izquierda y 
derecha para un mejor recorrido visual.
Color y 
fotografía
Para la elección de color y fotografía, 
se realizó de igual manera un previo 
análisis de la visión del ojo humano y 
el ojo animal, se llegó a la conclusión 
que los seres humanos poseemos 
una visión full color, en cambio los 
animales poseen una gama muy baja 
de color a la de nosotros, ellos lo que 
perciben en su visión son duotonos 
en este caso  se aplicaron los colores 
rojo y azul que representan la vida de 
los seres humanos y la visión de los 
animales. 
También está representado por el 
insight “Vivo para cuidar y salvar vidas” 
Lo que aporta a la propuesta gráfica 
es que al analizar el significado de la 
palabra vida que es: “La noción más 
habitual vinculada a la biología, es 
la capacidad de nacer, crecer, repro-
ducirse y morir. La vida es aquello 
que distingue al hombre, animales 
y plantas.” Y unificando estas dos 
palabras: “Animales” y “Humano” que 
tienen algo en común y es la vida. 
Tomando en cuenta que los animales 
y seres humanos poseen una visión 
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Para la línea gráfica del concepto creativo se realizó un análisis de inves-
tigación, recorrido en las áreas de la granja experimental de Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. Se tomaron fotografías para encontrar: 
texturas, patrones y elementos de diseño que ayuden como punto de 
partida para la línea gráfica del proyecto. En esta primera parte se puede 
observar cercas de metal lineales, techado de lámina, césped, gradas y 
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Conclusión
Para esta segunda sesión de 
fotografías hubo un acercamiento 
con los animales, específicamente 
con las cabras debido a la inves-
tigación realizada anteriormente. 
En ellas se puede observar que la 
forma de la pupila de los ojos que 
es lineal, presentan una caracterís-
tica amigable, también se puede 
observar texturas en repetición 
como en pelaje y líneas en sus 
cuernos. Analizando todos los 
detalles de las fotografías se pudo 
encontrar patrones, elementos de 
diseño fundamentales para la línea 
gráfica final de la revista.
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PORTADAS PARA FACEBOOK
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POST PARA FACEBOOK













>>   http://www.fmvz.usac.edu.gt   <<
Enviar mensaje Enviar mensaje
revista.ciencia.animal  1hR x
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USUARIO DE INSTAGRAM PARA LA REVISTA 
Y FOTOGRAFÍAS 
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La Revista “Ciencia Animal” será utilizada como un 
nuevo canal de comunicación que facilitará el traslado 
de información técnica y científica para el personal 
administrativo, docente y estudiantil de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, a través del rediseño 
y su inclusión en la página web institucional. 
Así mismo tomando en cuenta sus elementos de diseño 
editorial para su presentación de manera digital, con 
lo cual el visitante podrá tener un recorrido visual 
agradable del contenido de la misma.
Las piezas gráficas de publicidad en social media 
como: portadas, post para facebook, usuario, stories y 
fotografías en instagram serán utilizadas para mejorar 
la divulgación de información que abra sobre la Revista 
“Ciencia Animal”. De manera en la cual sea un medio 
de comunicación funcional para la Facultad de FMVZ, 
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SERVICIOS PROFESIONALES              PRESUPUESTO          COSTOS
Diagramación y diseño de revista                                           89x150.00 c/u               Q13,350.00
Diseño de portada y contraportada                                                       2x750 c/u              Q1,500.00
Diseño de tablas                                                                            10x150 c/u              Q1,500.00
Horas de producción de fotografías                                                   10x850 c/u              Q8,500.00 
Diseño de publicidad en redes sociales                                              15x120 c/u                    Q1,800.00
GASTOS VARIOS Y MATERIALES                                                   COSTOS
Equipo y depreciación                                                                                                      Q4,000.00
Internet                                                                                                                                     Q1,000.00
Energía eléctrica                                                                                                     Q,2,492.00
Tabloides                                                                                                                                  Q60.00
Tinta                                                                                                                                          Q200.00
Memoria USB y plaqueta laser con nombre                                                                                    Q88.00
Instrumentos de investigación y validación                                                                                    Q38.00
VIÁTICOS                                                                                                                COSTOS






















TOTAL:                                                                                                              Q36,428.00
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"Este valor es una donación para la institución, 
debido a que los proyectos formaron parte del 
Ejercicio Profesional Supervisado y Proyecto de 
Graduación, del estudiante como procedimiento 
académico y aporte a la sociedad".
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1. Se cumplió el objetivo de apoyar 
a la institución en la inclusión y 
divulgación de la Revista “Ciencia 
Animal” a través de su página web 
institucional. 
El proceso de validación con el grupo 
objetivo permitió abrir un nuevo 
canal de comunicación y traslado de 
información técnica y científica que 
brinda la Revista “Ciencia Animal” de 
su Facultad; a través de su rediseño 
y considerando elementos de diseño 
editorial para su presentación de 
manera digital.
1.  No quedarse con una sola una idea. 
buscar e Investigar.
2. Buscar tendencias actuales de 
diseño, ya que esto ayuda a conocer 
que le gusta al grupo objetivo.
3. Orientar a la institución con todo 
aspecto técnico de diseño.
1. Investigando, leyendo a profundidad 
cada siginificado y concepto mejora 
el proceso creativo.
2. Saber organizar el tiempo y con una 
buena planificación ayuda a facilitar 
el proceso continuo del proyecto.
3. Conocer correctamente a nuestro 
objetivo, ya que el mismo nos lleva a 










































  3.  Con apoyo de  asesora de proyecto 
de graduación, asesor de EPS, y 
tercer asesor, se obtuvieron buenos 
resultados al final para dejar una 
buena imagen de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, Escuela 
de Diseño Gráfico y Facultad hacia 
a la institución.
4.    El material digital rediseñado de la 
Revista “Ciencia Animal” disminuyó 
este año la cantidad de ejemplares 
impresos proporcionados años 
anteriores.
4. Organizar correctamente el tiempo 
para realizar cada proceso de diseño
5. Cumplir con cada entrega para 
obtener una buena asesoría de los 
supervisores de EPS.
6.       Sentirse feliz al momento de apoyar 
a la institución con ideas  profesio-
nales de diseño. 
4. Realizar las horas en la sede ayuda a 
facilitar el avance del proyecto.
5. Al tener todo tipo de evidencia del 
proceso de diseño como fotografías 
y notas escritas en asesorías y 
reuniones con el jefe inmediato 
mejora el proceso de diseño.
6. Convivir con el grupo objetivo 
fortalece un lazo de empatía hacia 
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Instrucciones: Como parte del Proyecto de Graduación, se realizó el Rediseño de la Revista 
“Ciencia Animal” de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, el cual estará dirigido al Personal Administrativo, Personal 
Docente y Estudiantil. El objetivo de este instrumento de validación es evaluar la 
funcionalidad del material.	
	
A continuación, se le presenta una serie de preguntas para el Rediseño de la Revista 




Evalúe los siguientes Interrogantes.	
	
¿La Portada llama la atención para leer la Revista?	
	










¿La Composición del diseño es estética?	
	















Instrumen o de Validación del Grupo Objetivo
Instrumento de Validación y Validación con el Grupo Objetivo








¿El diseño posee impacto visual?	
	











Evalúe los siguientes Interrogantes.	
	
¿La letra es fácil de leer en los textos de los Artículos?	
	
Sí                 No	
	
¿Los titulares de cada Artículo se adaptan a una Revista Científica?	
	
Sí                 No	
	
Colores	
Evalúe los siguientes Interrogantes.	
	
¿El color aplicado en las fotografías genera impacto visual en la Revista?	
	











Evalúe los siguientes Interrogantes.	
	
¿El orden en el que se presentan los temas de los Artículos es el adecuado?	
	





Instrumento de Validación y Validación con el Grupo Objetivo
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¿Considera que colocar fotografías entre los Artículos ayuda a un descanso visual para el 
lector?	
	












Evalúe los siguientes Interrogantes.	
	
¿La disposición de los elementos (Textos y Fotografías) favorecen el recorrido visual?	
	











Instrumento de Validación y Validación con el Grupo Objetivo


























Instrumento de Validación Digital y Validación con el Grupo Objetivo
Instrumento de Validación Digital - Gráfica (Portada de la Revista)
Instrumento de Validación Digital - Composición e Impacto Visual




















Instrumento de Validación Digital - Primer Artículo de la Revista
Instrumento de Validación Digital - Preguntas con base al Primer Artículo de la Revista 
Instrumento de Validación Digital - Color y Fotografía














Instrumento de Validación Digital - Fotografía (Descanso Visual entre artículos)
 Instrumento de Validación Digital - Fotografía (Preguntas en base al color y fotografía)














Instrumento de Validación Digital - Pregunta y Opinión sobre fotografías entre artículos
Instrumento de Validación Digital - Formato














Instrumento de Validación Digital - Ejemplos de Artículos Diagramados
Instrumento de Validación Digital - Pregunta y Opinión sobre la disposición de Elementos
Para esta encuesta hacia al grupo objetivo se realizó por medio 
de Google Forms. La encuesta se propociono al personal 
administrativo, personal docente y estudiantil de la Facultad 
de medicina Veterinaria y Zootecnia. Para conocer la opinión 
sobre el proceso de diseño de la Revista “Ciencia Animal”. El 
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Figura  56
Figura  58 Figura  59
Figura  57
Instrumento de Validación Digital y Validación con el Grupo Objetivo Instrumento de Validación Digital – Composición e Impacto Visual
Instrumento de Validación Digital y Validación con el Grupo Objetivo Instrumento de Validación Digital – Gráfica (Portada de la Revista)







































Instrumento de Validación Digital y Validación con el Grupo Objetivo
 Instrumento de Validación Digital - Fotografía (Preguntas en base al color y fotografía) Instrumento de Validación Digital - Ejemplos de Artículos Diagramados
Instrumento de Validación Digital - Color y Fotografía
Instrumento de Validación Digital y Validación con el Grupo Objetivo Instrumento de Validación Digital - Preguntas con base al Primer Artículo de la Revista 




Figura  70 Figura  71
Figura  69
Figura  67
Instrumento de Validación Digital y Validación con el Grupo Objetivo
Instrumento de Validación Digital y Validación con el Grupo Objetivo
Instrumento de Validación Digital - Pregunta y Opinión sobre fotografías entre artículos
Instrumento de Validación Digital - Pregunta y Opinión sobre fotografías entre artículos
Instrumento de Validación Digital - Ejemplos de Artículos Diagramados










Virsa Valenzuela Morales – Licenciada en Letras 












Edgar Armando López Pazos 
Decano 
Facultad de Arquitectura 





Atentamente, hago de su conocimiento he realizado la revisión de estilo del 
proyecto de graduación Rediseño de la Revista Digital Ciencia Animal, y su 
incorporación en la página web Institucional de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la 
estudiante Andrea del Rosario Borrayo Carrillo de la Facultad de Arquitectura:, 
carne universitario 201500883, previamente a conferírsele el título de Diseñadora 
Gráfica en el grado académico de Licenciada. 
 
Luego de las adecuaciones y correcciones que se consideraron pertinentes en 
el campo lingüístico, considero que el proyecto de graduación que se presenta cumple 
con la calidad técnica y científica requerida. 
 





      
     Licenciada Virsa Valenzuela Morales 
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